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Tujuan kaj ian in i  ialah untuk menentukan faktor-faktor yang ber­
ka i tan dengan k epuasan kerja  pengetua s ekolah menengah dan 
mengukur kepuasan kerja pengetua dari segi beberapa faktor klasifikasi, 
moti vator  dan hyg iene.  Kepuasan kerja d i l i hat dari dua d imens i ,  ia i tu 
kepuasan kerja secara keseluruhan dan kep'uasan kerja secara khusus. 
Teori Dua Faktor Herzberg digunakan sebagai kerangka penyelidikan ini . 
Subjek kaj ian terd i ri daripada 43 orang pengetua siswazah dari 
sekolah menengah biasa di negeri Melaka. 
Borang soalselidik yang digunakan terdiri daripada l ima i tem yang 
berka i tan dengan l atar be lakang pengetua ,  56 i tem d ig u bal u n tuk 
mengukur faktor-faktor motivator dan hygiene, l ima item untuk mengukur 
kepuasan kerja secara kese l u ruhan, dan 1 7  i tem untuk  mengukur  
kepuasan kerja secara khusus. 
xi 
Data d iana l is is  dengan menggunakan stat ist ik  deskri pt if dan 
inferensi. D i  antaranya termasuklah peratus. kekerapan. jadual silang. khi 
kuasa-dua, uj ian-t dan korelasi. 
Keputusan kaj ian menunjukkan wujudnya pertal ian yang signifikan 
d i  a nta ra  faktor  tan g g u ng jawab d en g a n  kepuasan  k erj a s ecara 
keseluruhan dan juga dengan kepuasan kerja secara khusus. Faktor gaj i  
pula mempunyai pertalian yang signifikan dengan kepuasan kerja secara 
keseluruhan. Bagi lokasi sekolah, keputusannya menunjukkan pengetua 
seko lah bandar leb ih  puas dar i  segi  kepuasan kerja  secara khusus  
berbanding dengan pengetua luar bandar. 
Bagi d imensi  kepuasan khusus ,  keputusan uj ian menunj u kkan 
wujudnya perbezaan yang signifikan d i  antara kumpulan etnik  pengetua 
d engan d imens i  hubungan gu ru d engan gu ru dan d im ens i  prestasi 
kokurikulum (permainan) . Dari seg i  pengalaman pengetua.  keputusan 
ujian-t menunjukkan perbezaan yang signifikan dalam dimensi hubungan 
pengetua dengan P IBG dan dimensi prestasi kokuriku lum (permainan) . 
P erbezaan yang s ign ifi kan juga wujud antara lokasi sekolah dengan 
dimensi prestasi kokurikulum (permainan) dan dimensi beban pengurusan 
kewangan. Dari segi jantina pula, terdapat perbezaan yang signifikan dari 
segi dimensi prestasi pelajar dan dimensi hubungan guru dengan pelajar. 
Penemuan kaj ian ini j uga menunjukkan pengetua mempunyai tahap 
kepuasan kerja secara keseluruhan yang tinggi dan tahap kepuasan kerja 
secara khusus yang sederhana. Tahap kepuasan bagi faktor-faktor 
xii 
secara khusus yang sederhana. Tahap kepuasan bag i faktor-faktor 
motivator dan hygiene d i  kalangan pengetua j uga tinggi ,  kecuali bagi 
faktor kenaikan pangkat. Teori Dua Faktor H erzberg tidak dapat diterima 
sepenuhnya kerana keputusan uj ian tidak menunjukkan wujudnya faktor 
kepuasan dan ketidakpuasan kerja secara berasingan. Akan tetapi , Teori 
Dua Faktor ini ada kebenarannya kerana faktor motivator mengatasi faktor 
h yg i e n e  d a ri seg i  skor  m in  dan  pang katan ,  yang m encadang kan 
pengetua lebih puas dengan faktor motivator. 
xiii 
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The a im of th is  study  i s  to ascerta in  factors perta in ing  to j o b  
satisfation of secondary school principals and to measure job satisfaction 
in terms of a few classification variables, six motivator factors and eight 
hygiene factors. Job satisfaction is seen from two dimensions, i .e. overall 
job satisfaction and specific job satisfaction. This study uses Herzberg's 
Two-Factor Theory of job satisfaction for its conceptual framework. 
The subjects of this study consist of 43 graduate principals from 
ordinary secondary schools in the state of Melaka. 
The q uest ionnai re i nc l uded f ive i tems re lat i ng  to p r i nc ipa ls' 
backgrou n d ,  56  i tems des igned to measure motivator and hyg iene 
factors, five items for measuring overall job satisfaction , and 17 items for 
measuring specific job satisfaction. 
xiv 
Data were analysed by using descriptive and inferential statistics, 
viz. , percentages, frequencies , crosstabulations, chi-squares, t-tests and 
correlations. 
The resu lts of the study show that responsib i l ity factor is sign i ­
ficantly related with overall job satisfaction and specific job satisfaction .  
Pay factor is also significantly related with overall job satisfaction.  Urban 
principals are also more satisfied in terms of their specific job satisfaction 
compared to their rural counterparts. 
I n  terms of the dimensions of specific job satisfaction, the results of 
the study show that there are significant differences for teacher-teacher 
relationship dimension and co-curricula performance in games dimension 
according to ethnic group. Results of the t-test also show that there are 
sign ificant differences in principal -PTA relationship d imension and co­
curricula performance in games dimension according to administrative 
experience.  The co-curricu la  performance in games d imension and 
financial management workload dimension is also sign ificantly different 
according to location. The students' performance dimension and teacher­
student relationship dimension are significantly different to gender. 
The  fi nd i ng s  of th i s  study a lso show that pri nc ipa ls 'overa l l  j o b  
satisfaction i s  high and their specific job satisfaction is average. The levels 
of satisfaction for the motivator and the hygiene factors are also h igh ,  
except for the promotion factor. Herzberg's Two-Factor Theory is not fully 
accepted because the results do not show the existence of job satisfaction 
xv 
satisfaction and d issatisfaction factors as two groups of separate factors, 
although the mean scores and the mean rankings of motivator factors are 




Kepuasan kerja  adalah perasaan yang dialami oleh pekerja dari 
pekerj aan mereka. Kepuasan kerja  itu send i ri bersifat relatif. Faktor 
yang mempengaruhi kepuasan kerja seorang pekerja adalah tidak sama 
dengan seorang pekerja yang lain .  Keadaan ini d isebabkan pekerja ialah 
individu yang mempunyai emosi ,  citarasa, perasaan dan kehendak yang 
berbeza-beza. Pekerja yang mendapat kepuasan dalam kerja  akan 
menghasi lkan kerja yang l ebih bermutu dan produ kt if  (Smith, 1 980 ;  
Schultz, 1 982; Mull ins, 1 989) . 
�e n g et u a  meru pakan eksekut i f  yang terpent i ng d i  seko lah 
(Weindl ing dan Earley, 1 987). Untuk membolehkan mereka berfungsi 
---
dengan berkesan dan cekap dalam sistem pendidikan dan pencapaian 
matlamat negara, mereka perlu mempunyai tahap kepuasan kerja yang 
tingg i .  Pengetua sekolah yang mempunyai tahap kepuasan kerja  yang 
t inggi dapat menghasi lkan mutu kerja dan produktiviti yang t inggi, me­
wujudkan suasana kerja yang selesa, mendorong pelajar untuk belajar 
dengan bersungguh-sungguh, dan membentuk sahsiah yang baik di 
kalangan pelajar (Hanafi, 1 982; Abdul Shukor, 1 987) . 
Jawatankuasa Kabinet ( 1 979: 1 39) mengakui bahawa pentadbiran 
sekolah di Malaysia telah "bertambah sukar dan komplel<sll, sebahagian 
besarnya berpunca daripada pertambahan saiz sekolah. Seterusnya, 
Jawatankuasa Kabinet ( 1 979: 1 42) mendapati IItaraf pengurusan dan 
pentadbiran di setengah-setengah sekolah kurang memuaskan. "  Maju 
mundurnya sesebuah sekolah bergantung kepada kepimpinan pengetua-
1 
2 
nya (M. Zin dan Faridah, 1989) . Prestasi sekolah biasanya dihubungkait­
kan dengan prestasi pengetua sebagai pentadbir dan pendidik (Blumberg 
dan Greenfield,  1 980; Dwyer et al., 1 983) . Peranan pengetua dalam 
organisasi sekolah meliputi aspek pengurusan, kuriku lum, pengajaran, 
perhubungan, perkembangan sumber pengetahuan, dan bimbingan (Yap 
dan James, 1 985) . Pengurusan sekolah yang cekap dan berkesan me­
rupakan faktor yang penting ke arah pencapaian kemajuan sekolah (Lim, 
1 986) . Kecekapan dan keberkesanan organisasi boleh d iukur dengan 
menggunakan kriteria tertentu (Ahmad Saman, 1 986) . Keberkesanan 
berkait rapat dengan matlamat dan objektif sesebuah organisasi , dan 
kecekapan pula adalah lebih berhubung dengan faktor kepuasan kerja  
individu atau kumpulan dalam sesebuah organisasi. Kepuasan kerja di 
kalangan pekerja memberi kesan kepada pencapaian matlamat dan taraf 
moral organisasi tersebut. 
Di Malaysia, kaj ian mengenai kepuasan ke�a di kalangan pengetua 
t idak banyak d ij alankan . Satu kaj ian meng enai kepuasan kerj a  di 
kalangan pengetua pernah di buat oleh Mariana (1982) . Beliau mendapati 
kepuasan kerj a  pengetua dan g u ru besar  d i  Johor  Bahru adalah 
sederhana. Hasi l  kaj ian Mariana bertentangan dengan kaj ian Super 
( 1 939) yang mendapati kepuasan kerj a  golongan profes ional adalah 
tinggi. Disebabkan tiada kaj ian lain, faktor yang mempengaruhi kepuasan 
kerja pengetua seko lah tidak diketahui. Hasil tinjauan terhadap laporan 
tahunan yang diterbitkan oleh Jabatan-jabatan Pendidikan Negeri , j urnal 
profesional dalam bidang pendidikan dan laporan seminar serta bengkel 
tidak membincangkan faktor dan tahap kepuasan kerja pengetua sekolah. 
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Pentadblran di Perlngkat Sekolah 
Sistem pendidikan di Malaysia merupakan sistem berbentuk pusat 
yang dikawal o leh Kementerian Pendidikan, tetapi pentadbirannya di 
bahagikan kepada beberapa peringkat tertentu iaitu persekutuan (pusat) , 
negeri, bahagian/daerah dan sekolah . S emua aspek pentadb i ran d i  
sekoJah adalah mengikut dasar yang telah ditentukan di peringkat pusat 
dan negeri. 
Kementerian Pendidikan bertanggungjawab merancang dan me­
majukan pendid ikan rendah dan menengah, pend id ikan g uru dan  
politeknik. Penyata Pelajaran Razak (1 956), Akta Pelajaran (1961 ) dan 
Laporan Kabinet (1 979) telah be�aya mewujudkan satu sistem persekolah­
an kebangsaan dengan memberikan penekanan kepada penubuhan 
sekolah-sekolah rendah dan menengah d i  luar bandar, termasuk sekolah­
seko lah vokasional dan teknik sehingga mampu menampung 3,597,060 
orang pelajar (Kementerian Pendidikan, 1 987) . Sekolah-sekolah terletak 
d i  bawah bidang k uasa terus Ketu a  Pengarah Pend id i kan me la lu i  
Pengarah Pendidikan Negeri. 
Di peringkat negeri, Jabatan Pendid ikan N egeri d iketuai o leh 
seorang Pengarah Pendidikan, dengan dibantu oleh dua orang Timbalan 
Pengarah Pendidikan. Sebanyak 11 unit diwujudkan di peringkat negeri 
untuk memberi perkhidmatan kepada sekolah. 
Pentadbiran pendidikan di peringkat daerah telah d iwujudkan di  
semua neg eri di Malaysia,  kecual i  Per l is dan Wi layah Persekutuan .  
Pejabat Pendidikan Daerah diwuj udkan sejak tahun 1982, dengan di­
ketuai oleh seorang Pegawai Pendidikan Daerah. Pejabat ini ditubuhkan 
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untuk merapatkan lagi hubungan dan kesinambungan di antara pentad­
biran d i  peringkat negeri dan sekolah, membuat penyeliaan yang lebih 
kerap ke atas sekolah-sekolah di bawah kawalan dan m enyelesaikan 
sebarang masalah yang wujud. 
Di sekolah dapat diperhatikan dengan jelas usaha untuk melaksana­
kan semua rancangan dasar pendidikan yang telah diatu r  oleh Kemen­
terian Pendidikan , Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan 
Daerah. I nd ividu yang dibebankan dengan tanggungjawab yang besar 
dan b erat i n i  ia lah pengetua.  M engikut  Perangkaan Pend id i kan d i  
Malaysia (1986) terdapat 1, 106 buah sekolah menengah biasa di Malaysia. 
J umlah in i  adalah daripada 1 , 16 1  buah sekolah menengah di selu ruh  
Malaysia, termasuk sekolah-sekolah berasrama penuh,  sains, agama 
pusat dan sekolah khas. 
T ugas Pengetua 
Setiap buah sekolah menengah diketuai oleh seorang pengetua. 
Pengetua merupakan ketua pentadbir yang bertanggungjawab ke atas 
perjalanan sekolah dan program pendidikan untuk melahirkan insan ber-
. 
moral, berilmu dan berakalbudi yang tinggi. Beliau adalah wakil Pengarah 
Pend id ikan dan Kementerian Pendid ikan bagi  m entadb irkan g u r u ,  
kakitangan bukan guru dan pelajar. Oi  samping itu, bel iau j uga diper­
tanggungjawabkan dengan pentadbiran kewangan, gaji dan peruntukan 
pelajaran yang d iberi oleh kerajaan. Pengetua biasanya dibantu oleh dua 
atau tiga orang Guru Penolong Kanan,  guru-guru kanan dan pegawai 
kerani. Pada umumnya, tugas utama pengetua adalah seperti berikut: 
a) Menguruskan pentadbiran harian sekolah. 
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b) M elaksanakan kur ikul um pendidikan yang talah ditatapkan 
oleh Kementerian Pendidikan. 
c) Melaksanakan rancangan pendidikan tambahan. 
d) Mengawasi pelajar dalam pelajaran dan dalam aktiviti ko­
kurikulum. 
e) Menjadi pemimpin profesional kepada guru di sekolah. 
1) Mengadakan hubungan yang baik dan berkesan dengan ibu 
bapa dan orang ramai melalu i  Persatuan Ibu Bapa dan G uru 
(PIBG) serta Lembaga Pengelola/Pengurus Sekolah (LPS) . 
Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan d i  Malaysia, 1 986) 
menatapkan enam senarai tugas pengetua secara khusus iaitu pentad­
biran, kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid, asrama dan am. Secara 
am, bidang tugas pengetua ialah: 
a) Sebagai ketua organisasi sekolah, pengetua adalah bertang­
g ungj awab kepada Pengarah Pendidikan ke atas penguat­
k uasaan Dasar ,  Falsafah , S istem dan Akta Pend id ika n  d i  
peringkat sekolah serta bertanggungjawab terhadap tatatertib 
pegawai perkhidmatan pendidikan dan kakitangan bukan guru 
yang berkhidmat di sekolahnya. 
b) Sebagai pentadbir atau pengurus sekolah, pengetua adalah 
bertanggungjawab di  bidang pentadbiran am, pengurusan kuri­
kulum, hal ehwal murid dan kewangan sekolahnya. 
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c) Sebagai pentadbir atau pengurus sekolah, pengetua j uga ada­
lah bertanggungjawab sebagai pegawai perhubungan, pendaf­
tar persatuan, kelab, majlis dan koperasi sekolahnya. 
d) Pengetua bertanggungjawab kepada Pengarah Pendidikan 
N egeri melaksanakan arahan yang d ikeluarkan oleh Jabatan 
Pendidikan Negeri. 
Secara khususnya, senarai tugas pengetua yang berkaitan dengan 
pentadbiran ialah perkhidmatan dan perjawatan, kewangan dan akaun 
(termasuk asrama) , data (perangkaan) , bangunan dan kawasan sekolah, 
dan perh u b u ngan (dengan Persatuan I b u  Bapa dan G u ru (P I BG), 
Persatuan Bekas Pelajar, masyarakat dan sebagainya) . Dari aspek kuri­
ku lum,  senarai tugas pengetua adalah berk·aitan dengan pengurusan 
kurikulum, penyeliaan dan penilaian ke�a guru, mengajar sejumlah waktu 
pelajaran (mengikut Pekeliling 3/67, sekurang-kurangnya sembilan waktu 
seminggu) , mewakil i  sekolah dalam mesyuarat, ceramah atau kursus, dan 
menentukan belanjawan tahunan. Senarai tugas dalam kokurikulum ialah 
pengurusan kokurikulurTl, penyeliaan dan penilaian kerja guru, mewakil i 
sekolah dalam Maj l is Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) , dan 
Parsatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan Malaysia 
(PSKPPM) , dan mengelolakan aktiviti kokurikulum di peringkat kawasan, 
daerah atau negeri. 
Senarai tugas pengetua yang berhubung dengan hal ehwal murid 
ialah pengurusan hal ehwal murid, penyeliaan dan penilaian kerja guru 
yahg berkaitan dengan hal ehwal murid, dan menganggotai jawatankuasa 
pengelola aktiviti seperti gotong royong, kempen antidadah dan sebagai­
nya. Senarai tugas yang berkaitan dengan asrama ialah seperti hal ehwal 
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akademik, kokurikulum dan hal ehwal penghuni asrama. Senarai tugas 
am pula berkaitan dengan segala urusan lain yang ada hubungannya 
d engan pendidikan atau sekolah seperti menyediakan perancangan 
tahunan sekolah, menjadi Setiausaha Lembaga Pengelola Sekolah, me­
rancang dan mengelolakan kursus, ceramah, atau latihan ke arah pening­
katan prestasi kerj a  gu ru  dan kakitangan , mewaki l i  sekolah dalam 
mesyuarat, kursus, ceramah, taklimat dan majlis pe�umpaan, m�mpenge­
rusikan jawatankuasa asrama, dan sebagainya (Lampi ran B) . 
Tugas utama pengetua ialah mengurus manusia dan sumber lain. 
Khususnya, pengetua harus menjamin keberkesanan suasana pendidikan 
dan memelihara keutuhan pendidikan di sekolah. Fungsi utama pengetua 
ialah mewujudkan suasana sekolah yang harmonis dan tenang untuk 
membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan 
lancar dan berkesan bagi pembangunan insan seutuhnya, yang men­
cakupi aspek kebendaan dan kerohanian, dimensi akliyah dan budaya. 
Peranan Pengetua 
Pengetua memainkan beberapa peranan. Oi antara peranan ter­
sebut ialah memaju ,  mengelola, mengawal dan menilai kegiatan yang di­
lakukan oleh guru, pelajar dan ibu bapa (Bean dan Clemes, 1 978) . Secara 
khususnya, pengetua memainkan peranan yang pal ing dominan yang 
berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran,  serta bersikap 
optimistik, profesional dan produktif . 
Satu  kaj ian yang di ja lankan o leh sekumpulan pensyarah dari 
Jabatan Pendidikan, Universiti Islam Antarabangsa mendapati bahawa 
pengetua ialah faktor paling penting dalam mempengaruh i  peningkatan 
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kemaj uan sesebuah sekolah (Berita Harian , 1 4  Januari ,  1 99 1 ) .  Hasi l  
kaj ian itu mendapati bahawa kecekapan, kecekalan, ketegasan, kekuatan 
serta keselarasan pengurusan dan pentadbiran pengetua adalah penentu 
bagi menjamin kemajuan sekolah. Pengetua yang hanya mengekalkan 
'status-quo' dan tidak menyahut cabaran bagi melaksanakan langkah 
yang berinovasi hanya mengekalkan keadaan yang statik dalam semua 
aspek persekolahan. Keadaan ini akan menyebabkan kemajuan sekolah 
dan tahap pencapaian pelajarnya semakin buruk dan merosot. 
Kajlan Mengenal Tugas Pengetua 
Mengikut kaj ian yang d ija lankan o leh I nstitut Aminuddin  Baki 
(1 979) , tugas-tugas pengetua boleh dibahagikan kepada tugas mengurus 
manusia dan tugas mengurus bukan manusia (Rajah 1 ) .  Bidang tugas 
pengetua adalah seperti berikut: 
A. Mengurus Manusia 
1 .  Guru. 
2. Kakltangan bukan guru. 
3. Perkhidmatan pelajar. 
4. Perhubungan dengan komuniti. 
B. Mengurus Bukan Manusia 
1 .  Kewangan dan akaun. 
2. Program pendidikan. 
3 .  Asrama. 
4. Pejabat. 
5. Penyelenggaraan bangunan sekolah. 
